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1 Nous disposons enfin de l’édition d’une des encyclopédies majeures du monde iranien, le
Jāme‘  al-‘olūm (Le Compendium de Sciences),  rédigée en persan,  en 574-5/1179,  par le
théologien  ash‘arite  Faḫr  al-dīn  Rāzī.  Disponible  jusqu’ici  en  édition  offset  de  la
lithographie parue à Bombay en 1906 (éd. par M. Tasbīḥī, Tehrān, 1346), dans un texte
relativement fautif et difficilement lisible, l’apport de l’éditeur, qui s’est fondé sur cinq
manuscrits,  est  donc bienvenu.  Outre la bibliographie mise à jour,  on notera dans la
préface :  une  liste  détaillée  de  copies  manuscrites  du  texte  conservées ;  des  poèmes
connus de Rāzī ; et par ailleurs la reproduction (pp. 5-9) du passage tiré de Abū al-Majd
Tabrīzī, Safīne-ye Tabrīz (Tehrān, PUI, 1381) qui apporte des éléments biographiques de
Rāzī, inconnus jusqu’ici.
2 Peu de chapitres de cette encyclopédie, subsistante en diverses versions dont celle à 60
sciences est la plus répandue, ont fait l’objet d’étude. Ecrit pour le Ḫwārazmšāh ‘Alā’ al-dīn
Tekeš et probablement retouché sous son fils,  Qoṭb al-dīn Moḥammad dont Rāzī  était
tuteur, le texte est à la fois typique de la culture de cour et de l’érudition personnelle de
l’auteur.  La présente édition permettra,  entre autres,  une comparaison aisée avec les
encyclopédies persanes inspirées de Rāzī, notamment le Nafāyes al-Fonūn (ca. 740/1340) de
Šams al-dīn Āmolī.
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